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
Ujj János aradi irodalomtörténész és 
helytörténész, az Aradi irodalmi lapok címû 
kötet szerzõje nem ismeretlen már a trianoni 
békeszerzõdés révén 
a határ túloldalára ke-
rült egykori magyar 
nagyváros helytörté-
netével foglalkozók 





lauza1 és Arad megye 
nevezetes emlékhe-
lyeit és emlékmûveit 
bemutató kötete2 
jelent meg az Alma 
Mater Alapítvány 
kiadásában. Akik-
nek pedig volt már 
módjában Aradot és 





mi és irodalmi ismereteit szûkebb pátriájával 
kapcsolatosan.
A jelen recenziónak tárgyat adó kötetben 
új vizekre evez a szerzõ, a nagy múltú, aradi 
magyar nyelvû sajtó vizeire, mely 170 évet, 
és közel 200 sajtóterméket foglal magába. 
A téma szûkítése az irodalmi vagy irodalmi 
igényû lapokra tehát indokolt, noha a város 
sajtótörténeti monográfiája még nem készült 
el – és ismerve például az aradi politikai 
újságírás termését, sokáig nem is valószínû, 
hogy elkészül.
Az 1867-es kiegyezés után a magyar 
nyelvû vidéki sajtó életében fontos szerepet 
betöltõ három közép-kelet-magyarországi 
várost, Debrecent, Nagyváradot és Kolozs-
várt, valamint a dél-magyarországi régió-
központot, Temesvárt, és mellette Aradot 




aránya, továbbá az 
ellenzéki  hang-
nem szellemileg 
egybekapcsolta, és a 
sajtóviszonyok terén 
e városok nagyfokú 
aktivitását váltotta 
ki.3 Maradva a dél-
magyarországi sajtó-





lapok magas száma, 




zetiségi összetétel és 
az ezekre reflektáló 
politikai élet bonyolultságát jelzi. A hírszol-
gáltatás iránti igény nyilvánvalóan összefügg 
a helyi polgárság kiterjedt vállalkozói tevé-
kenységével, és a kialakuló értelmiségi réteg 
immáron átlagosnak tekinthetõ számarányá-
val.4 Napilapjaik, hirdetési és közmûvelõdési 
lapjaik gyakran átlépték a vármegyék határait, 
nemcsak helyi, hanem regionális olvasókö-
zönségre támaszkodva. 
Az 1890-es évektõl kezdve pedig, ami-
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kortól a tömegsajtó felemelkedésének lehe-
tünk szemtanúi Magyarországon, a kiszá-
mítható keretek között mûködõ politikai 
nyilvánosság, a városok szerepét erõsítõ gaz-
dasági-technikai fejlõdés és a tankötelezettsé-
gen alapuló, tervszerûen mûködõ közoktatási 
rendszer növelte az olvasni tudó lakosság 
számát. Az ezt követõ társadalmi változások 
megalapozták a lapkiadás fejlõdését, s az 
irodalmi alkotások is a század végére szépen 
lassan „átvándorolnak” a politikai hírlapok 
tárca-rovataiból az irodalmi lapokba. Míg 
1867-ben „mindössze” 80, addig 1894-ben 
735 magyar hírlap és folyóirat jelent meg, és 
amíg a kiegyezés évében az összes sajtóter-
mék 22,9%-a politikai lap, addig 1890-re ez 
az arány 10%-ra csökken.5 A késõbbiekben 
aztán ez mélypontnak bizonyul, az I. világ-
háború és a kommunista diktatúra alatt ismét 
emelkedik a politikai lapok aránya, azonban 
az irodalmi lapok száma ezután már megfelel 
az õt eltartani tudó olvasótáborok igényei-
nek. Sõt, amint azt Arad esetében a kötetbõl 
megtudjuk, sokszor még erre sem képes egy 
a ’20-as évektõl „provinciálissá” és „határon 
túlivá” váló város.
Indokoltnak látszik tehát Ujj János kí-
sérlete az Aradi irodalmi sajtótermékek átte-
kintésére. Annál is inkább, mert bár születtek 
tanulmányokkal, névmutatókkal és repertóri-
umokkal mintaszerûen elkészített antológiák 
az 1920-as évek meghatározó szellemiségû 
aradi irodalmi lapjairól, a Ge niusról6 és a 
Periszkopról7, a többi lap osztályrésze a las-
sú feledés. Ami – pusztán Ujj János kötetét 
áttanulmányozva is – olyan értékvesztéshez 
vezetne, mely a gyökereibe makacsul kapasz-
kodó helyi magyarság számára önazonos-
ság-tudatának újabb szûküléséhez vezetne. 
A szándék tehát nemcsak hogy dicsérendõ, 
hanem szükségszerû is.
Az „Aradi irodalmi lapok” kötete két 
nagy részre bontható. Az elsõ Ujj Jánosnak 
az elõszót követõ a „Magyar irodalmi élet 
Aradon”8 címû tanulmánya, mely kiváló tollal 
és helyes arányérzékkel foglalja össze röviden 
Arad irodalmi sajtójának történetét, megem-
lítve az aradi újságírás kiemelkedõ szerzõit-
szerkesztõit, valamint felmutatja, ha csak 
néha szándékos felületességgel is, a tárgyalt 
korszak teljes irodalmi sajtópalettáját. Az elsõ 
kritika azonban éppen ezzel kapcsolatban 
említhetõ; a szerzõ ismereteit dicsérõ, de az 
olvasót olykor zavarba ejtõ nevek sokasága in-
dokolttá, egyben a tanulmányt átláthatóbbá 
tette volna egy névmutató készítése.
A kötet második nagy egységét a szerzõ 
által fontosnak, jelentõsnek ítélt lapok be-
mutatására kerül sor, sorrendben: Szövetség, 
Alföld, Új élet, A Jövõ, Új Szemle, Vasárnap, A 
Hang, Haladás, és a Havi Szemle. Ezen kilenc 
lapról jelentõségüknek megfelelõ terjede-
lemben közöl sajtótörténeti leírást, majd a 
sajtótermék legfontosabb megjelenési adatait 
is közli, úgymint a kiadó és a szerkesztõ(k) 
neve, a megjelenés gyakorisága, a méret, a 
megjelenés ideje, az esetleges névváltozások, 
valamint nagyban emelve a kötet értékét 
meghatározza a szerkesztõség helyét, épü-
letét is, fotóval illusztrálva. A Havi Szemle 
ismertetését pedig a többitõl eltérõen reper-
tórium zárja, ami akár emelhetné is a kötet 
értékét, de mivel a többinél ez – érthetõ okok-
ból – elmaradt, így inkább kiemeli a többi 
repertórium hiányát. A kötetet végigolvasván 
hiányzik továbbá a bevezetõ tanulmányban 
kuriózumként emlegetett Fekete macska, és a 
provincialitást át nem törõ, de irodalomtör-
téneti ritkaságokkal büszkélkedõ Szezon címû 
folyóiratok ismertetése. 
Mindenesetre ezen kisebb – valószínûleg 
a Geniushoz és a Periszkophoz hasonlóan, 
bár más okból, de tudatosan vállalt, pusztán 
részletesen meg nem indokolt – hiányosságok 
mellett is fontos munkának tartom Ujj János 
kötetét. Egyrészt azért, mivel összegezve és 
értékelve jelöli ki az irányt az Arad irodalmi 
életével foglalkozó, vagy a jövõben foglalkoz-
ni szándékozó irodalomtörténészek számára, 
másrészt pedig felhívja a sajtótörténet iránt 
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érdeklõdõk figyelmét egy rendkívül gazdag, 
további kutatásokra érdemes sajtókultúrával 
rendelkezõ város 170 éves magyar sajtótör-
ténetére.
 3 A magyar sajtó története. II/2. kötet. Szerk. 
Kosáry Domokos–Németh G. Béla). Bp., Aka-
démiai K., 1985 46. p.
 4 A magyar sajtó története II/2. 52. p.
 5  A magyar sajtó története. Szerk.: Kókay 
György–Buzinkay Géza – Murányi Gábor). Bp., 
2001, 152. p.
 6 Genius, Új Genius. 1924-1925. Antológia. 
összáll., jegyz., bev. tan. Kovács János). Bukarest, 
Kriterion, 1975, 357 p.
 7 Periszkop. 1925-1926. Antológia. (összeáll., 
jegyz., bev. tan.: Kovács János). Bukarest, Kri-
terion, 1980, 524 p.
 8 uJJ János: Aradi irodalmi lapok. Arad, 2004, 
Alma Mater Alapítvány. 6-31.
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Tíz antik jogtörténeti tanulmány
nótári tAMás: Iuridicophilologica.  
Tíz tanulmány.

2004-ben látott napvilágot a Károli 
Gáspár Református Egyetem Állam- és Jog-
tudományi Karának kiadásában Nótári Ta-
más Iuridicophilologica. Tíz 
tanulmány címû kötete.1 A 
könyv tíz, a szerzõ tollából 
származó tanulmányt tar-
talmaz, melyek az utóbbi 
hét évben keletkeztek, és 
témájuk szorosan kötõdik 
a római joghoz, az ókori 
és középkori jogtörténet-
hez, az antikvitáshoz, illet-
ve a klasszika-filológiához. 
Mindezt a könyv címe maga 
is alátámasztja. A iuridicus 
szó melléknévként ugyanis 
törvénykezõt, igazságszol-
gáltatót, fõnévként pedig 
bírót jelent, eredete pedig 
a iusdico, iusdicere (jogot szolgáltat) igére 
vezethetõ vissza. A philologica szóban úgy 
a görög eredetû phi lologia, mint a logica 
szót felfedezni vagyunk képesek. A könyv 
sokrétûségét a címválasztás tehát megfelelõ 
módon illusztrálja.
A könyvhöz Szádeczky-Kardoss Samu 
professzor írt elõszót. Kiemelendõ, hogy szo-
morú sajátossága ennek az elõszónak, hogy ez 
tekinthetõ a 2004. november 10-én elhunyt, 
nemzetközi hírû klasszika-filológia profesz-
szor utolsó megjelent publikációjának.2 A 
professzor mint Nótári Ta-
más mestere megnyugvással 
jelenti ki, hogy olyan tanul-
mánykötetet bocsát útjára, 
melynek szerzõjére mint 
tanítványra méltán lehet 
büszke. A kötetben szereplõ 
tanulmányokat – melyek 
a római jo gász-klasszika 
filológus szerzõ tudomá-
nyos érdeklõdési körét igen 
jól mutatják be – tömören 
az alábbiak szerint ismer-
tetjük. Figyelemmel arra, 
hogy a kötetben szereplõ 
számos tanulmány másod-
közlés, a szerzõ ilyen esetek-
ben pontosan feltünteti az elsõdleges közlés 
bibliográfiai adatait.
A mérleg mint az igazságszolgáltatás 
